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PT. Cerah Garmindo Mandiri Perkasa merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak dalam industri pakaian jadi yang berorientasi ekspor. Sebagai sebuah 
perusahaan garment, PT. Cerah Garmindo Mandiri Perkasa memiliki aktifitas-aktifitas 
yang dilakukan secara rutin yaitu pra-kontrak, kontrak, produksi dan pasca produksi. Dua 
tahap penting adalah tahap pra-kontrak dan tahap kontrak. 
Dalam tahap pra-kontrak, keputusan yang akan diambil adalah diterima atau 
tidaknya order yang akan diberikan oleh calon konsumen. Setelah tercapai kesepakatan 
antara pihak calon konsumen dan pihak perusahaan dan semua aspek memenuhi kriteria-
kriteria diterimanya order tersebut, maka akan dilakukan aktifitas kontrak yang meliputi 
perhitungan kebutuhan jumlah bahan baku untuk order yang akan diproduksi dan 
pembuatan approval sample untuk disetujui oleh pihak konsumen. Kedua tahap ini bisa 
disebut dengan kegiatan penerimaan order. 
Pada aktifitasnya PT. Cerah Garmindo Mandiri Perkasa belum mempunyai suatu 
prosedur baku. Dengan pengembangan sistem dan prosedur baku ini akan mempercepat 
proses penerimaan order. Pada tahap pengembangan sistem dan prosedur ini juga 
dilakukan perancangan suatu program sistem infomasi yang mengotomatisasi prosedur, 
mengefisienkan penataan aliran informasi, sistematis dan sederhana. 
Pengembangan sistem dan prosedur ini diharapkan aktifitas yang dilakukan dalam 
perusahaan (dalam hal ini pada proses penerimaan order) berjalan lebih efektif dan 
efisien. 
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